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ABSTRAK 
HUBUNGAN KONDUKTIVITAS LISTRIK TERHADAP KESADAHAN 
PADA AIR ZAMZAM DAN AIR LAYAK MINUM  
Penelitian ini mengkaji hubungan konduktivitas listrik terhadap kesadahan pada 
sampel air Zamzam dan air layak minum lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui 
perbedaan karakteristik sampel-sampel tersebut. Hal ini didukung pula dengan data 
hasil analisis secara fisika dan kimia lainnya seperti nilai TDS, resistivitas, kadar 
kalsium, magnesium, dan klorida, serta hubungannya dengan konduktivitas listrik. 
Analisis kadar kesadahan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode titrasi 
kompleksometri. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum, air 
dalam kemasan tidak memiliki regresi linear yang baik. Meski begitu, tetap terlihat 
adanya kedekatan hubungan konduktivitas listrik terhadap kesadahan pada sampel 
secara regresi non linear. Dari data yang ada, dilakukan pengelompokan pada 
beberapa sampel menjadi kelompok sampel air yang terlihat ciri rekayasa zat kimia 
dan kelompok sampel air yang terlihat ciri tidak terlalu banyak dilakukan rekayasa 
zat kimia. Kedekatan hubungan konduktivitas listrik terhadap kesadahan lebih 
terlihat pada sampel air minum yang memiliki kecenderungan mendekati air alami. 
Berdasarkan analisis regresi-regresi non linier tersebut dapat disimpulkan bahwa 
air Zamzam dapat dibedakan dengan air layak minum lainnya dari nilai 
konduktivitas listrik dan kesadahannya walaupun dalam kasus air Zamzam yang 
dicampurkan dengan air layak minum lainnya tersebut. 
Kata-kata kunci: air layak minum; air Zamzam; kesadahan; konduktivitas listrik; 
regresi.
